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(Tarragona)
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Resum
La calidad bibliográfica de la biblioteca de Pere Balle (†1610), párroco de Alcover (Alt Camp, Tarragona) es conocida gra-
cias al inventario post mortem de sus bienes conservados en la iglesia de la citada población, documento que hoy se con-
serva en el Archivo Histórico Archidiocesano de Tarragona. El texto que sigue  transcribe la parte del inventario relati-
va a sus libros, su identificación y un índice de sus autores. 
Abstract
The library of Pere Balle (†1610), rector of Alcover (Tarragona)
The bibliographic quality of the library of Pere Balle (†1610), rector of Alcover in the Alt Camp region in Tarragona, is
known thanks to the post-mortem inventory of his assets conserved in the church in this same town, a document that
today is part of the collection of the Historical Archive of the Archdiocese of Tarragona. The text below transcribes the
part of the inventory related to the books, their identification and an index of their authors.
«D ie  25 m e nsis fabruarii 1610  fuit re c e ptum  inve ntarium  se u re pe rto rium  hae re ditatis e t bo no -
rum  quae  fue runt Pe tri Balle , de func ti, do c to ris The o lo g iae  e t re c to ris parro c hialis e c c le siae
villae  Alc o ve rii, dio c e sis Tarrac o ne nsis, pe r m e  Andre am  Pam ias prae sbite rum , ae c o no m um  e t
vic arium , e t e o  no m ine  e t auc to ritate  no tarium  public um  re ge nte m  sc ribaniam  e o rum , dic tae
e c c le siae  e t villae  Alc o ve rii, ad instantiam  e t re quisitio ne m  ho no rabilis Jac o bi Balle , agric o lae
lo c i de  Malda, dio c e sis Tarrac o ne nsis, fratris e t hae re dis unive rsalis dic ti Pe tri Balle , de func ti;
quo dquide m  inve ntarium  fuit re c e ptum  ad o m ne m  do li m ac ulam  e t m alitias e vitandam  ac
to lle ndas, e t pro  c o nse rvatio ne  dic to rum  bo no rum , prae se ntibus pro  te stibus Gabrie lle  Mo le s,
agric o la, e t Mic hae lle  Alc o ve rio , sarto re , o m ne s villae  Alc o ve rii, quae quide m  bo na sunt ipsa
quae  se quuntur.»
Así empieza el inventario de los bienes que Pere Balle, párroco de Alcover, tenía en la abadía de la
citada villa y que se custodia en el Archivo Histórico Archidiocesano de Tarragona.
Con frecuencia las defunciones y las herencias llevan a valorar patrimonios para realizar una dis-
tribución equitativa, lo que trae consigo la redacción de un inventario de los bienes dejados.
La lectura de la documentación conservada de la villa de Alcover puso ante mis ojos el inventario
que se hizo de los bienes que se encontraban en el edificio parroquial, la abadía, a la muerte del
párroco Pere Balle. El inventario se redactó a petición de Jacobo Balle, agricultor de Maldá (Léri-
da), hermano del rector difunto, como heredero universal.
El 25 de febrero de l610, Andrés Pàmies, como vicario de la parroquia, notario en funciones, dio
cuenta detallada de lo que en el edificio se guardaba empezando por la  entrada, donde había unas
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cargas de leña y a un lado un establo con una mula, y terminando con un almacén o cuarto traste-
ro a donde iban a parar los objetos  fuera de uso en algún momento.
No es este el momento de estudiar con detalle el inventario, que no deja de ser interesante, sino de
poner de relieve el conjunto de libros que por formar una biblioteca tenían un trato especial.
En el inventario figuran unos apartados que hacen referencia al “estudi”. Allí , en la “saleta” del
“estudi”, había un mapamundi enmarcado con unos listones de madera de pino y un sumario cro-
nológico en cincuenta folios de papel grueso, que abarcaba desde la creación de Adán hasta el fin
del año 1578.
En cuanto al mobiliario del estudio se anotan: una mesa larga, de madera de pino, de 7 x 3 palmos,
con las patas plegables y un cajón, y otra mesa a modo de bufete de 4 x 5 palmos , con un cajón que
tenia a un lado una especie de anaquel o estante. Había también  otra mesa de l5 x 3 palmos con un
estante, de pino, alistonado, tres cajas de pino, con forma de escritorio, que servían de estantes, y
sus bancos. Otra pieza más era un facistol, de tres patas, de madera de pino.
La composición de una biblioteca puede proporcionar elementos que permitan conocer algo de la
personalidad de su dueño, sin perder nunca de vista la forma en que se consiguieron los libros, y
las circunstancias que proporcionaron la formación de la  biblioteca. De ahí el interés que tienen
los catálogos de bibliotecas antiguas, cuyo valor dependerá de los datos que proporcione cada uno
de los libros.
En algunas ocasiones la referencia al libro se reduce o simplifica de forma que el libro termina por
no ser identificado. Esta identificación es una tarea larga y laboriosa que se rehuye y el investiga-
dor se reduce o se limita a transcribir el texto del catálogo y deja para mejor ocasión (que nunca se
presenta) el descubrir la “personalidad” de la obra y es que, de la forma en que suelen hacerse los
inventarios, no hay más remedio que suplir el laconismo e imprecisión de la mayoría de los asien-
tos del catálogo con notas que identifiquen las  obras.
Ordinariamente intervienen en su realización dos personas: una que describe el objeto y otra que
anota de la forma más escueta posible con abreviaturas incluidas, el dictado de la primera. Esto hace
que la ortografía se resienta ya que cabe además que el escribano entienda una palabra por otra.
Para salvar esta situación y evitar introducir algún error en la lectura del documento de Alcover la
transcripción se ha hecho por tres personas, que, independientemente,  trabajaron sobre tres foto-
copias. Me ayudaron en su día F. Javier Ricomá y Jaime Felip Sánchez, buen paleógrafo. 
Hay que hacer notar que puede haber una diferencia entre una relación hecha por un bibliotecario,
en la que se registraran los datos que podemos llamar de bibliófilo para que pueda ser usado fácilmente
y localizado sin dificultad en la biblioteca, y la lista hecha con fines inventariales, en la que las refe-
rencias son excesivamente escuetas en lo que respecta al título y nombre del autor del libro, o se ha
prescindido del lugar de impresión o del formato, por interesar más el tamaño o forma que el título.
La realización completa del trabajo es muy entretenida, de ahí que son pocos los catálogos que
están en circulación y la mayoría son parciales en el sentido de que dejan la identificación  de la
obra para mejor ocasión. Esto ocurre por ejemplo con el articulo de Desamparados Pérez que
publica La biblio te c a de  fr. Juan Martíne z de  Ale gría, de  la O rde n de  Mo nte sa (+ 1592) en Estudis
Bale àric s, Nº 29/30 (l981); sólo recoge los 218 asientos correspondientes a 235 volúmenes, dejando
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la identificación para un trabajo posterior. En el extremo opuesto Jorge Antonio Catalá Sanz y Juan
José Boigues en  La Biblio te c a de l Prim e r Marqué s de  D o s Aguas, 1707 (Valencia, 1992), registran
1.889 títulos, identificando l.544.
En la siguiente relación se han considerado como identificadas las obras de las que se ha dispues-
to: del título, nombre del autor, lugar de la impresión y año; la falta de uno de estos cuatro datos
ha sido suficiente para que aparezca en la lista como sin identificar.
El que casi la mitad de las anotaciones del inventario de Alcover (190 de 372)  no haya permitido
identificar las obras impide hacer un estudio sobre el criterio que sirvió para ordenar el conjunto y
determinar hasta qué punto el doctorado en Teología del difunto pesó a la hora de adquirir los libros.
Por lo pronto se puede decir que  la primera ordenación se hizo teniendo en cuenta la lengua :
libros en latín y castellano (348), libros en italiano (12), libros en hebreo (5) y libros desencuader-
nados (7). Bueno sería insistir en que el número de volúmenes es mayor, ya que a un título pueden
corresponder varios tomos.
De alguna forma, relacionado con el tema  y en nuestro entorno, están los siguientes trabajos:
Jesús Domínguez Bordona, “La biblioteca del  virrey Don Pedro Antonio de Aragón (1611-1690)”,
Bo le tín Arque o ló g ic o , XLVIII, IV, 2, Tarragona, 1948, pág. 37-53.
Jesús Domínguez Bordona, “La biblioteca del virrey… Catálogo”, Bo le tín Arque o ló g ic o , XLVIII,
IV, 23-24, Tarragona, 1948, pàg. 71– 106.
Jesús Domínguez Bordona, “La biblioteca del virrey… Addenda. Libros conservados en Poblet”,
Bo le tín Arque o ló g ic o , L, IV, 30, Tarragona,1950, pág. 66-86.
Jesús Domínguez Bordona,  “La librería de un canónigo de Tortosa en 1610”, Bo le tín Arque o ló g i-
c o , LII, IV, Tarragona, 1952, pág. 280-287.
Amadeu J. Soberanas i Lleó,“La biblioteca del virrey D. Pedro Antonio de Aragón. Notas biblio-
gráficas”, Bo le tín Arque o ló g ic o , LVII, IV, 57-60, Tarragona, 1957, pág. 71-82.
Luis Batlle y Prat,“La biblioteca del monasterio de San Feliu de Guíxols”, Anale s de l Instituto  de
Estudio s Ge runde nse s, XX, Girona, 1970-l971, pág. 105-282.
Para la identificación de las obras he utilizado, principalmente, el Manual de l libre ro  hispano am e -
ric ano (28 tomos) de Antonio Palau Dulcet (ed. l948-1977) y el Indic e  alfabé tic o  de l Manual de l
libre ro de Agustín Palau Claveras (7 volúmenes) (ed. l981-l987). 
Por último quiero hacer presente la inestimable ayuda que me han prestado mis hijos, Antonio,
Ignacio y  Juan, en el manejo del ordenador que facilitó mi tarea. Y aquí queda el camino abierto
para que otros intenten identificar los títulos “desconocidos” y así poder enjuiciar debidamente la
biblioteca del rector de la parroquia de Alcover, Juan Balle, que falleció en 1610.
En el texto que va a continuación se distinguen tres partes:
• Transcripción del documento en la parte que se refiere a los títulos de los libros.
• Identificación de los mismos.
• Índice de los autores.
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Transcripción de la parte del documento referente a los libros
En lo estudi o en la libreria
Primo les parts de Sant Thomàs ab lo coment de Caieta. Lugduni (1).
Item i tomo aurea cathena Sancti Thomae (2).
Item la Summa Sancti Thomae contra gentiles – i tomo (3).
Item i tomo in octavo foleo compendii theologiae Sancti Thomae (4).
Item i tomo opuscula Caietani (5).
Item 2 tomos foleo operum Chrisostomi Janelli (6).
Item i tomo de iustitia et jure fratri Domini Soto segoviensis (7).
Item 2 tomos eiusdem Soti comentariorum in quatuor sententiarum (8).
Item i tomo De justificacione Andreae Vegae (9).
Item 2 tomos, la un in foleo i l’altre en quart que són i y 2 part de Rada controversiarum inter Sanc-
tum Thomae et Scotum (10).
Item 2 tomos foleo Methaphisicae Suarez (11).
Item 4 tomos foleo patris Suarez in 3 p. D. T. (12).
Item i tomo foleo eiusdem Suarez De censuris (13).
Item i tomo foleo eiusdem Suarez Opus de virtute et statu religionis (14).
Item i tomo eiusdem Suarez in varia opuscula (15).
Item i tomo foleo questiones disputatae Sancti Thomae (16).
Item i tomo foleo De fide, spe et charitate de Banyes (17).
Item i tomo Durandi in quarto sententiarum (18).
Item i tomo de iustitia et jure de Banyes (19).
Item i tomo in i. p.Sancti Thomae de Banyes (20).
Item 2 tomos de Çumel in i 2 Sancti Thomae (21).
Item 2 tomos fratri Michaelis Salon de iustitia et jure (22).
Item 3 tomos De matrimonio de Sánchez (23).
Item 2 tomos de Gabriel Vasquez in i partem (24).
Item 2 tomos eiusdem Vasquez in i. 2 partem (25). 
Item i tomo Navarratae in i partem ( 26). 
Item 2 tomos de Medina, un in i. 2 i altre in 3 partem (27).
Item 2 tomos Molina De iustitia et jure (28).
Item i tomo disputationum Joannis de Salas in i. 2 (29).
Item i tomo summa theologiae moralis Henrici Henriquez (30).
Item i tomo foleo Ludovici Lopez instructorii conscientiae pars secunda (31).
Item i tomo quarto eiusdem Lopez de contractibus (32).
Item i tomo foleo praxis theologica De contractibus et restitu de Palacios (33).
Item i tomo foleo laurea salmantina magistri Perez (34).
Item i tomo foleo tractatus de irregularitatibus de Ugolino (35).
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Item i tomo foleo eiusdem Ugolini De symonia (36).
Item i tomo quarto flores theologicarum Josephi Angles (37).
Item i tomo quarto summa constitutionum  summorum pontificum, sive motus proprius(38).
Item i tomo quarto Guillermi Alani De sacramentis (39).
Item i tomo quarto questiones quollibeticae de Mendoza (40).
Item i tomo foleo questiones regulares de Emanuel Rodríguez (41).
Item i tomo quarto summa de Rodríguez (42).
Item 2 tomos quarto Navarra De restitutione (43).
Item i tomo octavo tractatus de pensionibus ecclesiasticis de Gigante (44),
Item i tomo quarto additiones ad explicationes bullae de Rodríguez (45).
Item i tomo foleo comentarii in i. p. Sancti Thomae Hieronymi Perez (46).
Item 2 tomos octavo de contractibus de fratre Francisco Garcia (47).
Item i tomo quarto Ledesma De matrimonio (48).
Item i tomo octavo questio de causa praedestinationis de Cosme Phyliarco (49).
Item i tomo octavo tractatus aliquot insigniores de Cunero (50).
Item i tomo octavo Claudii Spencei De eucaristía (51).
Item i tomo Sanderi De visibili monarchia (52).
Item i tomo Matphis  historia judaica (53).
Item i tomo de Azevedo (54).
Item 2 tomos auctoris incogniti in psalmos (55).
Item i tomo octavo comentarii Sancti Thomae in libro Machabeorum (56).
Item i tomo fratris Francisci Ortiz. Lugares comunes (57).
Item i tomo principiorum fidei de Thomas Stapletono (58).
Item i tomo historia de la  provincia de Aragon de Diago (59).
Item i tomo de la dignidad de la Virgen de fra Estevan Mendez (60).
Item i tomo de catholicis institutionibus Jacobi Simanchae (61).
Item i tomo in 31 psalmos de Arias Montano (62).
Item i tomo canciones sacrae de Thomas a Vilanova (63).
Item i tomo Cornelii Jansenii parafrasis in psalmos (64).
Item i tomo de fra Domenech historia general de sants de Cathalunya (65).
Item i tomo Gilberti Genebrardi, divinarum haebraicarumque literarum (66).
Item i tomo octavo notae chronocae eiusdem Genebrardi (67).
Item 2 tomos eiusdem Genebrardi super psalmos (68).
Item i tomo Emanuelis Sa in s. s. (69).
Item i tomo quarto Lorino in Ecclesiastes (70).
Item i tomo foleo Lorino in Acta apostolorum (71).
Item i tomo Sancti Thomae comensa in epistolas divi Pauli (72).
Item i tomo quarto Lorino in Sapientiam (73).
Item i tomo foleo veritates aureae in legem veteram Seraphyni porrectae (74).
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Item i tomo foleo Joannis Folensii in psalmos (75).
Item 2 tomos foleo concordiae Jansenii (76).
Item i tomo theatrum seu oficina concionatorum (77).
Item 7 tomos foleo De Salmeron (78).
Item 2 tomos Maldonati in quatuor evangelistas (79).
Item i tomo foleo Hieronymi Oleastri in Pentateuchorum (80).
Item 5 tomos foleo operum divi Hieronymi (81).
Item 2 tomos fructus sanctorum et victoria Christi i flos sanctorum de Villegas (82).
Item i tomo Guadalupe in vacem Oseam (83).
Item 2 tomos Pineda De agricultura cristiana (84).
Item 2 tomos Pineda in Job (85).
Item 2 tomos Avendanyo in Mattheum (86).
Item i tomo Nicolai Scrarii in Tobiam, Judith, Ester et Machabeos (87).
Item 4 tomos de Vega in psalmos (88).
Item i tomo de Melo in Lucam (89).
Item 3 tomos epitome sanctorum de Lopez (90).
Item i tomo Petri Canisii de novis corruptelis (91).
Item 2 tomos Francisci Toleti, alter in Lucam, et alter in Joannem (92).
Item i tomo eiusdem Toleti in epistola ad Romanos (93).
Item 3 tomos Barradae in evangelia (94).
Item Biblia sacra vulgata editionis Sixti quinti (95).
Item i tomo concordantia bibliorum utriusque testamenti (96).
Item 2 tomos de Soto major in cantica (97).
Item 2 tomos Bibliae sacrae cum scoliis databli (98).
Item 6 tomos en quarto Pererii, ço és, tres tomos in Genesim, altre tomo in Exodom, altre tomo in
Danieles, et alter in epistola ad Romanos (99).
Item i tomo biblioteca sancta Sixti Senensis (100).
Item i tomo Jansonii in psalmos in canticum (101).
Item i tomo foleo Jacobi Alvarez De vita spirituali (102).
Item 2 tomos foleo Azorii institu moralium (103).
Item i tomo Didaci Stunicae in Zachariam (104).
Item i tomo Calepinus 10 linguarum (105).
Item 3 tomos foleo contraversia Belarminii (106).
Die 1 martii fuit continuatum praesens inventarium
Item 7 tomos Biblia sacra cum glosa ordinaria (107).
Item 2 tomos foleo opera divi Augustini (108).
Item 3 tomos de Hector Pintor, unus in Danieles, alter in Ezechieles et alter in Isaias (109).
Item 4 tomos foleo Petri Bercorii (110).
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Item 4 tomos foleo Didaci Stellae in evangelium Lucae (111).
Item i tomo foleo apologetius magistri Leonis de Castro (112).
Item i tomo foleo comentarium magistri Cypriani in Job et canticum canti (113).
Item i tomo foleo Alexii Gomez eprigrapha diversorum locorum (114).
Item i tomo foleo silva allegoriarum totius ss. Heronymi Laureti (115).
Item i tomo foleo phylosophia de principes (116).
Item un tomo foleo archiepiscopale bononiense del cardenal Palroto (117).
Item i tomo foleo Raymundi Pasqual in epistolas Pauli (118).
Item i tomo foleo divinarum scripturarum thesaurus de Juan Ferdinando Societatis Jesu (119).
Item i tomo foleo Onya postrimerias del hombre (120).
Item i tomo foleo in epistolis Pauli ad Thimoteum Claudii Espencaei (121).
Item i tomo foleo opuscula Roberti Belarminii (122).
Item i tomo quarto moneta de distribucionibus (123).
Item i tomo quarto Josephi Sephani in libro Machabeorum (124).
Item i tomo foleo hierogliphica Pierii Valeriani (125).
Item i tomo foleo comentarium in evangelicam harmoniam de Thomas Beauxamis (126).
Item i tomo quarto opus marianum seu De laudibus Virgo Mariae (127).
Item i tomo de Grante in Isaias prophetam (128).
Item i tomo quarto in Habachus de Guevara (129).
Item i tomo foleo fratris Riberae in libro 12 prophetarum comentarii (130).
Item un tomo eiusdem auctoris in Apocal. (131).
Item i tomo en quarto eiusdem auctoris in epistola ad hebreos (132).
Item i tomo en octavo eiusdem auctoris comentarii selecti in 12 prophetas (133).
Item i tomo quarto Didaci Astunicae in Job (134).
Item i tomo quarto Almonacinus in cantica (135).
Item i tomo foleo Blasius Viegas in Apocal. (136).
Item i tomo foleo de Juan de la Fuente in evangelium Marci (137).
Item i tomo quarto de sacra racione concionandi Jacobi Peresii (138).
Item i tomo foleo scripturas in Mathe (139).
Item i tomo octavo eiusdem auctoris in Joannem (140).
Item i tomo octavo eiusdem auctoris in Pentatheucum (141).
Item 2 tomos quarto Annalium Caesaris Baronii (142).
Item i tomo quarto Andreu Capella in Jeremiam (143).
Libres de sermons o sermoçionals
Primo 3 tomos quarto sanctoral de Valderrama (144).
Item 3 tomos in quarto eiusdem auctoris exercitis spirituals para todos los dias de quaresma (145).
Item 3 tomos quarto de Peraça, la un del advent i los dos quadragessima (146).
Item 3 tomos quarto Fonseca De vita Christi (147).
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Item i tomo octavo eiusdem auctoris Del amor de Dios (148).
Item i tomo quarto Murillo de Vita Christi (149).
Item i tomo quarto quadragessima de Murillo (150).
Item 2 tomos quarto meditationes de fra Luis de la Fuente (151).
Item 3 tomos quarto monarchia mistica de Zamora (152).
Item i tomo quarto eiusdem auctoris cuadragessimae (153).
Item 2 tomos quarto empleo in dominicas de Vega (154).
Item i tomo quarto eiusdem auctoris Parayso de los sanctos (155).
Item 2 tomos quarto silva de Alvares (156).
Item i tomo quarto eiusdem auctoris sanctoral (157).
Item 4 tomos quarto canciones de Philippe Diaz (158).
Item 2 tomos quarto eiusdem auctoris loci comunes (159).
Item i tomo quarto eiusdem auctoris Marial (160).
Item 3 tomos octavo Thomas Bozio de signis ecclesiae Dei (161).
Item i tomo quarto cuadragessima de Acosta (162).
Item i tomo octavo eiusdem auctoris de Christo revelato (163).
Item i tomo quarto eiusdem auctoris canciones del adviento (164).
Item i tomo quarto Osorii cuadragessima (165).
Item i tomo quarto Osorii silva (166).
Item 2 tomos quarto de Boysa canciones (167).
Item 3 tomos quarto cuadragessima de Hilareto (168).
Item 2 tomos octavo antidota apostolica de Stapletono (169).
Item 3 tomos octavo homiliarum Joan Lokii contra haereticos (170).
Item 2 tomos octavo promptuarium morale de Stapletono (171).
Item i tomo quarto los dos estados de la espiritual Jerusalem de Juan Marquez (172).
Item i tomo quarto comentarium in psalmos 118 de Avendanyo (173).
Item i tomo octavo thesaurus bibliorum de Alloso (174).
Item 3 tomos quarto obras de Avila (175).
Item i tomo quarto considerationes de Cabrera (176).
Item i tomo quarto Sanchez Del reyno de Dios (177).
Item i tomo quarto Camera de animantibus sanctissimi (178).
Item i tomo quarto Hernando de Santiago considerationes (179).
Item 2 tomos quarto Parabola fratris Joannis Grante (180).
Item i tomo octavo eiusdem auctoris imagen de verdadera poenitentia (181).
Item 3 tomos octavo Justiliphi, unus de cruce, secundus de epistola, tertius politica (182).
Item i tomo Instrucçion del pecador de Amoraga (183).
Item 2 tomos octavo Hector Pintor imagen de la vida christiana (184).
Item i tomo octavo Duranto De ritibus ecclesiae (185).
Item i tomo quarto rationes divini officii Guillermi Durandi (186).
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Item i tomo quarto Laurea evangelica de Manrique (187).
Item i tomo foleo Clari Bonasii amphiteatrum honoris (188).
Item i tomo quarto vida, virtudes de la madre Tereza (189).
Item i tomo quarto explicationes psalmorum 50 Gomezii (190).
Item i tomo quarto Aranicus del alma de fr. Tolosa (191).
Item i tomo quarto Discursos de la religión de Chout. (192).
Item i tomo quarto sermones de sanctis de Navarro (193).
Item i tomo quarto canciones in comuni apostolo.(194).
Item i tomo quarto discursos morales del sanctissimo sacramento de fr. Luís Dávila (195).
Item i tomo quarto paradoxas christianas de Horosco (196).
Item 2 tomos quarto sermons de Menescal (197).
Item i tomo octavo eiusdem auctoris tratado de la oración mental (198).
Item i tomo quarto constitucions sinodals de Tarragona (199).
Item i tomo quarto constitucions provincials de Tarragona (200).
Item i tomo quarto estímulo a la devoción del Carmen, de Ximenez (201).
Item i tomo quarto de Saona discursos predicados sobre quién fué más amado de Christo (202).
Item i tomo quarto discursos sobre el Credo de Salazar (203).
Item i tomo quarto sermons de Andreu Capella (204).
Item i tomo quarto Godoy in psalmos miseri Domini (205).
Item i tomo quarto sanctoral de fr. Alonso de la Cruz (206).
Item i tomo quarto Huelamo sobre la Salve Regina (207).
Item 3 tomos octavo sermons de Miquel de Arguiçain (208).
Item i tomo quarto discursos de Escrivá (209).
Item i tomo quarto Gusmán de los misterios de la missa (210).
Item i tomo quarto comentarios de Mendoza de lo sucedido en las guerras de los Payses Baxos (211).
Item i tomo quarto exerçicios de Valderrama (212).
Item i tomo quarto sermons de Janguas (213).
Item i tomo quarto primera part de los discursos de la paciencia christiana de Sarase (214).
Item i tomo octavo Jobi historiae docta interprete Bilmanno (215).
Item i tomo octavo enarrationes in evangelio Matthei de Palaçios (216).
Item 3 tomos octavo de Plutarcho (217).
Item i tomo octavo hierarchia celestial de Saona (218)
Item i tomo octavo expositio in psalmos 44 de fra Martin de la Carçel (219).
Item i tomo octavo sobre los pecados de la lengua de fr. Luis de Torres (220).
Item i tomo octavo enarrationes in evangelia de Monsonyo (221).
Item i tomo octavo Pineda de les excellencias de Sant Juan (222).
Item i tomo octavo libellus sodalitatis de Costero (223).
Item i tomo quarto Cosme Damian in cantica santi (224).
Item i tomo quarto enarratio judae aposto. de Martinez (225).
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Item i tomo octavo heleneus de Azevedo (226).
Item i tomo octavo Ledesma de scripturis divi Jacobi (227).
Item 2 tomos octavo arte de servir a Dios del padre Solis (228).
Item i tomo octavo in epistola ad Titum de Claudio Espenedo (229).
Item i tomo octavo conciones 23 in 3 ca. Apocal. de Jacobo Suarez a Sancta Maria (230).
Item i tomo octavo loci comunis de Dradeo (231).
Item i tomo quarto tractatus de religione de Ribadeneyra (232).
Item i tomo octavo eiusdem auctoris illustritum scriptorum (233).
Item i tomo quarto methaphysica expositio in i ca. genescos de fr. Lupercio de Guete (234).
Item i tomo quarto libellus de resurrectione Hieronimi Paphii (235).
Item i tomo octavo de Tomas de Vio Caietano in quatuor evangelia (236).
Item i tomo octavo eiusdem Caietani in epistola Pauli (237).
Item i tomo quarto in divi Joannis apocalipsis Baptistae Mazori (238).
Item i tomo quarto explicatio bullae defunctorum de Carrillo (239).
Item i tomo octavo apologetica exportulatio ad Henricum quartus francorum pro Societate Jesu (240).
Item i tomo octavo Antonii Possevini judicium (241).
Item i tomo foleo 12 eiusdem auctoris De sectariorum atheismis (242).
Item i tomo octavo homiliarum dominicale de Gomezio (243).
Item i tomo octavo in haeresion calvinianam de Phylopato (244).
Item i tomo quarto obras de Garcilasso de la Vega (245).
Item i tomo octavo compendio de Ortiz de todas las summas (246).
Item i tomo octavo de purificatione de Luis Carbone (247).
Item i tomo quarto libro de las honras de la imperatriz (248).
Item i tomo octavo fons vitae horatio de Carbone (249).
Item i tomo octavo de praedestinatione de Cartagena (250).
Item i tomo octavo tabula didici estellae (251).
Item i tomo quarto propugnacula religionis christianae de Domingo Garcia (252).
Item i tomo quarto de conceptione beatae Mariae Virginis (253).
Item i tomo octavo de las excellencias de Maria y Joseph de Garcian (254).
Item i tomo octavo genealogia Christi de Salazar (255).
Item i tomo quarto liber floreti, flores omnium virtutum (256).
Item i tomo octavo vaariarum lectionum Moreti (257).
Item i tomo octavo Historia de los judios de Joseph de Acosta (258).
Item i tomo octavo in 12. ca. Acta. apostolorum comenta. de Juan Hofmeistei (259).
Item i tomo octavo opus regale (260).
Item i tomo octavo de vita Francisci Xaveri (261).
Item i tomo octavo thezaurus puerilis (262).
Item i tomo quarto questionarium conciliacionis de fr. Marco de la Camara (263).
Item i tomo octavo explicatio bullae cruciatae de Rodriguez (264).
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Item i tomo quarto theoremma de fidei christianae mensura (265).
Item i tomo octavo exposicio in 2 decalogi de Avila (266).
Item i tomo octavo in Marcum et Lucam Hofmeistei (267).
Item i tomo octavo explicatio decalogi Hessels (268).
Item i tomo octavo in aliqua evangelia Francisci Panigarolae (269).
Item i tomo octavo cathecismus concilii Tridentini ad parrochos (270).
Item i tomo octavo manuale de Espileneta (271).
Item i tomo octavo Francisci Vallesii De sacra philosophya (272).
Item i tomo quarto compendium civilis phylosophyae genesii (273).
Item i tomo octavo flores doctorum (274).
Item i tomo foleo 12 sumula Caietani (275).
Item i tomo octavo prima Villensis diocesana sinodus (276).
Item i tomo octavo explicatio flamminii in libro psalmorum (277).
Item i tomo octavo cathalogus omnium archiepiscoporum de Opmersensis (278).
Item i tomo octavo Thomae Stapletoni promptuarium super evangelia (279).
Item i tomo quarto de Francisco Messana in Zachariam (280).
Die 2 martii fuit continuatum inventarium
Primo i tomo quarto de Rio in cantica canticorum (281).
Item i tomo quarto embelemmas morales de Juan Horosco (282).
Item i tomo foleo Sancti Thomae in quarto libro de caelo comentaria (283).
Item i tomo foleo Sancti Thomae in libro periomenias et posteriores (284).
Item i tomo foleo Sancti Thomae comentarium in libro methaphysicorum Arist. (285).
Item i tomo foleo a Martino Martini hipotypoteon theologicum (286).
Item i tomo foleo Sebastiani Foxii comentatio in libro Platonis de republica (287). 
Item i tomo quarto comentarium in porphyrii et cathegoriae de Juan Cantero (288).
Item i tomo foleo in libro degeneratio et corruptio comentarium de Domingo Banyes  (289).
Item i tomo foleo comentarium physiologici de Sagarra (290).
Item i tomo foleo expositio in libro artis rethoricae Arist. de Augustino Nipho (291).
Item i tomo foleo verrio in octavo libro physicos Francisci Valles y Corrubiani (292).
Item i tomo foleo quartus sententiarum Joannis Majoris (293).
Item 2 tomos quarto comentarium collegii coimbricensis (294).
Item i tomo foleo comentarium in octavo libro physicos Dominici Soto (295).
Item i tomo foleo questiones methaphysicales Pauli Soncinatis (296).
Item i tomo foleo questiones de Gandano in tertio libro de anima (297).
Item i tomo quarto Francisci Toleti degeneratione et corruptione (298).
Item 2 tomos quarto eiusdem Toleti in tertio libro De anima (299).
Item i tomo quarto eiusdem Toleti in physicam (300).
Item i tomo octavo Joannis Feri postillae (301).
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Item i tomo quarto ignis purgatorius Bartholomei Valverdi (302).
Item i tomo quarto militia christiana de los 3 enemigos del alma de Gomez (303).
Item i tomo quarto ad notationes in cantica canti Tuccis Tuccio auctore (304).
Item i tomo quarto moralia Gieronymi Angesti (305).
Item i tomo octavo logica Caietani (306).
Item i tomo quarto cathachesis christianae Andreae Croquetri (307).
Item 2 tomos quarto Fonseca in libro physicorum Arist. (308).
Item i tomo quarto comentarium in logicam Arist. de Onya (309).
Item i tomo quarto questiones in libro physicorum Silvestri (310).
Item i tomo quarto de anima selectae questiones Francisci Murtii de Callana (311).
Item i tomo quarto de eficatia mortis Christi contra calvinistas de Vuindech (312).
Item i tomo octavo De ente et essentia Caietani (313).
Item i tomo quarto Discursos de Paniguerola (314).
Item i tomo quarto erudition christiana de maestro Luquian (315).
Item i tomo quarto de las fiestas de San Raymundo (316).
Item i tomo quarto imagines deorum (317).
Item i tomo quarto Juan Baptista Monlori (318).
Item i tomo quarto logica de Mas (319).
Item i tomo foleo in logicam Arist. de Rubio (320).
Item i tomo octavo de inventione dialecticae Antonii Redolphii (321).
Item 2 tomos foleo operum Arist. (322).
Item i tomo foleo problemmata Arist. (323).
Item i tomo foleo Arist. De anima (324).
Item i tomo octavo de Juan Agiropilo Bisancio (325).
Item i tomo foleo opera Platonis cum notis Marcilii Ficini (326).
Item i tomo foleo comentarium in tertio libro Arist. de anima de Martinez (327).
Item i tomo foleo dilucidationes in 12 libro primae phylosophiae de Agnario (328).
Item i tomo foleo Mariana de rebus hispanicis (329).
Item 2 tomos foleo rerum hispaniarum ex biblioteca Roberti Beli (330).
Item i tomo foleo de rebus gestis a Francisco Ximenio auctore Alvero Gomesio (331).
Item i tomo foleo Bernardini Gomesii de vita et rebus gestis a Jacobo rege primo (332).
Item 2 tomos foleo historia pontifical (333).
Item i tomo octavo Anthonii Scophistae progiimnasmata (334).
Item i tomo octavo sacra institucio baptizandi (335).
Item i tomo foleo expositio in psalmos 150 Jacobi Perez (336).
Item i  tomo foleo fratris Joan Annii super opera ad christianos reges hispaniarum (337).
Item i tomo foleo dialogus de Deo abscondito a Nicolao Decusa cardinale (338).
Item i tomo quarto opuscula fratris Cath. Politi senen (339).
Item 7 tomos foleo de Panormitano (340).
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Item i tomo foleo decreti plenissimum argumentum, no y és lo principi (341).
Item i tomo foleo repertorium doctoris Antonii Corsae (342).
Item i tomo foleo volumen de tortis (343).
Item i tomo foleo infortiatum continens decem libri pandectarum (344).
Item i tomo foleo institutionum imperialium argumentum (345).
Item i tomo foleo primera parte de la historia general de Santo Domingo (346).
Item i tomo quarto enchiridion tractatuum utriusque juris, molt vell (347). 
Item i tomo quarto portalitium fidei contra judeos, molt vell (348).
Libres italians
Primo i tomo quarto de discorçi de Gabriel Fiammo (349).
Item i tomo octavo prediche de Geovanni Botero piamonteso (350).
Item i tomo octavo el carto libro de le prediche de Cornelio Muço (351).
Item i tomo quarto primera parte del homilie de Honofrio Zarabini (352).
Item i tomo foleo duodeci concepti scripturali in torno al miserere de Calderario (353).
Item i tomo octavo il fugillosio di Thomaso Costo (354).
Item i tomo octavo i quatro libri dele observationi de Ludovico Dolçe (355).
Item i tomo octavo gliasolani di Petro Bombo (356).
Item i  tomo octavo prediche di Cornelio Vescorco (357).
Item i tomo octavo adnotationes supra de Ferdinando de Avila observante (358).
Item i tomo quarto concepti scripturali supra el magnificat (359).
Item i tomo octavo historiae di Nicolo Mechia (360).
Libres hebreos
Primo i tomo quarto de re grammatica haebreorum opus de Juan Quincarboreo (361).
Item i tomo octavo psalterium haebraicum, molt usat (362).
Item i tomo quarto haebraicarum institutionum libri quatuor (363).
Item i tomo octavo thesauri linguae sanctae de sancte Paguino Lucensi (364).
Item i tomo octavo instituciones linguae haebraicae a Roberto Belarmino (365).
Libres desencadernats
Primo i tomo quarto propugnacula de Domingo Garcia (366).
Item 6 volumens en quarto methaphysica expositio in i. causa generale de Lupercio Guete (367)
Item i tomo quarto libro del reyno de Dios del padre Pedro Sánchez (368).
Item i tomo octavo sumario de las excellençias de San Joseph de Geronymo Gracian (369).
Item i tomo quarto monarchia mistica de la iglesia de Çamora (370).
Item i tomo quarto del mesmo autor super idem (371).
Item 3 volumenes los discursos de fr. Çamora (372).
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Libres y coderns escrits de ma
Primo 3 plechs de coderns de sermons  y notes de quatre dits de alt cada plech en un calax de dit
estudi.
Item se han trobat en dita libreria 19 tomos en quarto, uns de librer y altres de 
propria ma encodernats y de diversas materies.
Item un missal romà foleo quarto vell y sens tancadors ab les cubertes negres.
En dit estudi
Primo una taula llarga de 7 pams y 3 pams de ample poch més o manco ab los petges llavadissos tot
de fusta de pi y ab un calayxó.
Item una taula tall de bufet de quatre y çinc pams y ab un calax y ab una post a modo de parastat-
ge, tot de pi.
Identificación de los títulos
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1. Sin identificar por existir errores y omisiones en
los datos presentados, podría tratarse de:
VIO CAIETANO, TOMÁS DE
O pusc ula o m nia m o ralia
Lugduni, 1581
2. AQUINO, TOMÁS DE
Cate ne a aure a
Paris, 1532
3. Sin identificar. Faltan datos.
El título podría corresponder a Sum m a c o ntra
ge nte s
4. Sin identificar. Faltan datos. El autor puede ser
CRISOSTOMO JANELLI
5. CAYETANI, THOMAS
O pusc ula o m nia
Lugduni, 1581
6. Sin identificar
7. SOTO, DOMINGO DE
De  iustic ia e t jure
Salamanca, 1553
8. SOTO, DOMINGO DE
Co m e m tarium  jn iv  se nte nc iarum
Salamanca, 1557
9. VEGA, ANDRÉS DE
O pusc ulum  de  iustific atio ne , 
gratia e t m e ritis
Venecia, 1546
10. RADA, JUAN DE
Co ntro ve rsiae  the o lo g ic ae  inte r St. Tho m as e t
Sc o tum
I, Salamanca 1586 – II, Salamanca, 1599
11. SUÁREZ, FRANCISCO
D isputatio ne s m e taphysic ae
Salamanca, 1597
12. SUÁREZ, FRANCISCO
In te rc iam  parte m  St. Tho m e
Lugduni, 1608
13. SUÁREZ, FRANCISCO
De  c e nsuria
Coimbra, 1603
14. SUÁREZ, FRANCISCO
De  virtute  e t statu re lig io nis
Coimbra, 1608
15. SUÁREZ, FRANCISCO
Varia o pusc ula the o lo g ic a
Coimbra, 1599
16. Sin identificar
17. Sin identificar. El autor podría ser DOMINGO
BANYES
18. Sin identificar. Podría ser: 
DURANDO, GUILLERMO
In se nte ntias the o lo g ic as ...
Paris, 1508
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19. Sin identificar. Véase núm. 17
20. BANYES, DOMINGO
In prim am  parte m  D. Tho m e
Roma, 1583
21. ZUMEL, FRANCISCO
La prim am  se c undae  sanc ti Tho m ae  c o m m e ntaria
Salamanca, 1585
22. SALÓN, MIGUEL BARTOLOMÉ
Co ntro ve rsia de  iustitia e t jure
Valencia, 1581
23. SÁNCHEZ, TOMAS
D isputac io ne  de  sanc to  m atrim o ni sac ram e nto
Génova, 1602
24. VÁZQUEZ, GABRIEL
Co m m e ntario rum  e t disputac io num  in Iam .
Alcalá, 1598
25. VÁZQUEZ, GABRIEL
Co m m e ntario rum  ... in IIae .
Alcala, 1604
26. Sin identificar. Podría ser: 
NAVARRETE, BALTASAR DE
Co ntro ve rsias in divi Tho m as e t e ius sc ho las
Valladolid, 1605
27. MEDINA, BARTOLOMÉ
In prim a se c unda S. Tho m é  
Salamanca, 1588
28. MOLINA, LUIS DE
De  iustitia e t jure
Cuenca, 1593
29. SALAS, JUAN DE
D isputatio ne s in 1-2 divi Tho m ae
Barcelona, 1607
30. HENRÍQUEZ, ENRIQUE
The o lo g iae   m o ralis  tribus to m is
Salamanca, 1591
31. LÓPEZ, LUDOVICO
Instruc to rius c o nsc ie ntiae  duabus partibus
Salamanca, 1592
32. LÓPEZ, LUDOVICO
Trac tatus  de  c o ntratibus e t ne go tiatio nibus
Lugduni, 1594
33. PALACIOS, MJGUEL DE




Laure a salm antic a m agistri fr.
Salamanca, 1604
35. Sin identificar– Podría ser: UGOLINO
Trac tatus de  irre gularitatibus
36. Sin identificar. Podría ser: UGOLINO
De  sym o nia
Roma, 1579
37. ANGLÉS, JOSÉ
Flo re s the o lo g ic arum  quae stio num  in prim um  e t




40. MENDOZA, ALFONSO DE
Q uae stio ne s quo libe tic as e t re le c tio  
the o lo g ic a de  Christi re gno
Salamanca, 1588
41. RODRÍGUEZ, MANUEL
Q uae stio ne s re gulare s e t c ano nic ae
Salamanca, 1598
42. RODRÍGUEZ, MANUEL
Sum a de  c aso s de  c o nc ie nc ia
Salamanca, 1592
43. NAVARRA, PEDRO DE
De  ablato rum  re stitutio ne  in fo ro  




Explic ac ió n de  la bula de  la Santa Cruzada
Alcalá de Henares, 1589
46. PÉREZ, JERÓNIMO
Co m m e ntaria e xpo sitio  supe r..parte m  Sum m ae
S. Tho m ae  Aquinatis
Valencia, 1546
47. GARCÍA, FRANCISCO
De  c o ntrac tibus
Valencia, 1582
48. LEDESMA, PEDRO DE
Trac tatus de  m agno  m atrim o ni sac ram e nto
supe r do c trinam ....
Salamanca, 1592
49. Sin identificar
50. Sin identificar. ¿ Será PEDRO CUBERO?
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Co m pe ndio  de  to das .... y  to do s lo s c aso s de  c o n-




Histo ria de  la pro vinc ia de  Aragó n
Barcelona, 1598
60. MÉNDEZ, ESTEBAN
De  la dignidad de  la Virge n
X, 1606
61. SIMANCAS, DIEGO DE
Institutio ne s c atho lic as quibus trc tatus quid ad ....
Valencia, 1552
62. ARIAS MONTANO, BENITO
In xxxi Davidis psalm o s prio re s
Amberes, 1605
63. VILLANUEVA, TOMÁS DE
Canc io ne s nunc  prim um  in luc e m
Complutense, 1572
64. JANSENIUS, CORNELIO
In psalm o s, pro ve rvia e t e c c le siastic um
Lugduni, 1580
65. DOMÉNECH, ANTONIO VICENTE
Histo ria ge ne ral de  lo s santo s y  varo ne s ilustre s
e n santidad de l Princ ipado  
de  Catalunya
Gerona, 1602
66. Sin identificar. Faltan datos. Posiblemente de
GILBERTO GENEBRARDO
67. Sin identificar. Faltan datos.Posiblemente de
GILBERTO GENEBRARDO
68. GENEBRARDO, GILBERTO
In psalm o s
París, 1598
69. SA, MANUEL










76. Sin identificar. Podría tratarse de CORNELIO
JANSENIUS
77. Sin identificar
78. VIO CAIETANO, TOMÁS DE
Co m m e ntarii in e vange lic am  histo riam  ... jn ac ta
apo sto lo rum
Madrid, 1597
79. MALDONADO, JUAN DE
Co m m e ntarii in quatuo r e vange listas
Pont Mousson, 1596
80. OLEASTRO. JERÓNIMO DE
Co m m e ntaria in Pe ntate uc hum  m o e ri
Paris, 1586
81. Sin identificar
82. VILLEGAS, ALONSO DE
Flo s sanc to rum . vic to ria y  triunfo  de  Je su Cristo
Madrid, 1603
83. LUNA DE GUADALUPE, JERÓNIMO
Co m m e ntaria in O sse am  pro phe te am
Zamora, 1581
84. PINEDA, JUAN DE
D iálo go s fam iliare s de  la agric ultura c hristiana
Salamanca, 1589
85. PINEDA, JUAN DE
Co m m e ntarium  in Jo b libri tre de c im
Madrid, 1597
86. AVENDAÑO, ALFONSO DE
Co m m e ntaria in e vange lium  divi Mathae i
Madrid, 1593
87. Sin identificar
88.VEGA, PEDRO DE LA
De c larac ió n de  lo s sie te  salm o s pe nite nc iale s
Madrid, 1602
89. MALO, GASPAR DE
Co m m e ntaria in e vange lium  divi Luc as
Valladolid, 1597
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90. LÓPEZ CAPARROSO, JUAN
Epito m e  sanc to rum  patrum  pe r lo c o s c o m m une s
Roma, 1596
91. Sin identificar. Podría ser de PEDRO CANISIO
92. TOLEDO, FRANCISCO DE
La xii c apita e vange lii se c um dum  Luc am  e t
Io annis c o m e ntaria
Roma, 1600
93. TOLEDO, FRANCISCO DE
In e pisto la ad ro m ano s
Roma, 1602
94. BARRADAS, SEBASTIAN
Co m m e ntario rum  in e vange lia
Paris, 1591. Conimbriga, 1609
95. Sin identificar. Podría ser de SIXTO SENENSIS.
96. Sin identificar
97. SOTOMAYOR, LUIS DE




Co m m e ntarium ...... in Ge ne sis....
Roma, 1591
100. SENENSIS, SIXTO
Biblio the c a sanc ta,e x princ ip ius auc to ribus
c atho lic is c o lle c ta
Colonia, 1576
101. JANSENIUS,  CORNELIO
In psalm us, pro ve rvia e t  e c c le siastic um
Paris, 1580
102. ÁLVAREZ, JACOBO
De  vita e sp irituali
Paris, 1608
103. AZOR, JUAN
Institutio ne s m o rale s
Roma, 1601
104. ESTÚNICA, DIEGO
In Zac hariam  pro phe tam  c o m m e nta
Salamanca, 1577
105. Sin identificar. 
Podría ser CALOPINUS, AMBROSIO
D ic c io narium  de c e m  linguarum
Lyon, 1550
106. BELLARMINO, ROBERTO





In Eze c hie le m  pro phe tam  c o m m e ntaria
Salamanca, 1574
110. Sin identificar
111. ESTELLA, DIEGO DE
In sac ro sanc tum  Ie su Christi ....e vange lium
Luc am  e narratio
Salamanca, 1575
112. CASTRO, LEÓN DE
Apo lo ge tic us po r le c tio ne   apo sto lic a e t e vange -
lic a po r vulgata
Salamanca, 1585
113. CIPRIANO
Co m e ntaria in librum  be ati  Jo b  in c antina c an-
tic o rum  Salo m o nis
Salamanca, 1582
114. GÓMEZ, ALEJO









Co m e ntaria in e p isto la b. Pauli apo sto li ad
ro m ano s
Barcelona, 1594
119. Sin identificar
120. Sin identificar. Podría ser de PEDRO OÑA.
121. Sin identificar




125. Sin identificar. Podría ser de 
PEDRO VALERIANO.
126. Sin identificar. ¿De TOMÁS BOCIO?
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127. Sin identificar
128. Sin identificar
129. GUEVARA, ANTONIO DE
Co m e ntaria in Habac ue
Madrid, 1585
130. RIBERA, FRANCISCO DE
In librum  duo de c im  pro phe tarum  c o m m e ntarii
Salamanca, 1587
131. Sin identificar. Es de FRANCISCO DE RIBERA
132. Sin identificar. Es de FRANCISCO DE RIBERA
133. Sin identificar. Es de FRANCISCO DE RIBERA
134. Sin identificar
135. ALMONACID, JERÓNIMO
In c antic a c antic o rum
Alcalá, 1588
136. Sin identificar
137. FUENTE, JUAN DE LA
In sac ro sanc tum  e vange lium ....Ie su Christum







Annale s e c c le siastic i
Roma, 1588
143. CAPELLA, ANDRÉS
Co m e ntario  a Je re m ias
Scala Dei, 1586
144. VALDERRAMA, PEDRO DE
Exe rc ic io s e sp irituale s para to das 
las fe stividade s de  lo s santo s
Barcelona, 1603
145. VALDERRAMA , PEDRO DE
Exe rc ic io s e sp irituale s para to do s lo s dias de
Cuare sm a. Véase núm. 212
Sevilla, 1602
146. PERAZA, MARTÍN
De  lo s se rm o ne s de  Advie nto
Zaragoza, 1600
147. FONSECA, CRISTÓBAL
Vida de  Cristo  nue stro  se ño r
Toledo, 1546
148. FONSECA, CRISTOBAL
Tratado  de l am o r de  D io s
Salamanca, 1592
149. Sin identificar. Faltan datos. 
Posiblemente de DIEGO MURILLO
150. Sin identificar. Faltan datos. 
Posiblemente  de DIEGO MURILLO
151. FUENTE, LUIS DE LA
Me ditac io ne s de  lo s m iste rio s de  nue stra santa fe
Valladolid, 1605
152. ZAMORA. LORENZO DE
Mo narc hia m ístic a de  la Ig le sia
Madrid, 1594
153. ZAMORA, LORENZO DE
D isc urso s de  Cuare sm a
Valencia, 1604
154. Sin identificar. Faltan datos. 
Posiblemente de JUAN DE LA VEGA
155. VEGA, JUAN DE LA
Paraiso  de  la g lo ria de  lo s santo s
Toledo, 1602
156. ÁLVAREZ DE BENAVENTE, ANTONIO
Silva e sp iritual de  varias c o nside rac io ne s
Zaragoza, 1590
157. ÁLVAREZ DE BENAVENTE, ANTONIO





161. Sin identificar. Es de TOMÁS BOCIO
162. ACOSTA, JOSÉ DE
Canc io ne s in c uadrage sim a
Salamanca, 1596
163. ACOSTA, JOSÉ DE
De  Christo  re ve lato
Roma, 1590
164. ACOSTA, JOSÉ DE






169. Sin identificar. Véase 171
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170. Sin identificar
171. STAPLETONO, TOMÁS




De  lo s do s e stado s de  la e sp iritual Je rusale m
Medina del Campo, 1603
173. AVENDAÑO, ALFONSO DE




175. ÁVILA, JUAN DE
Obras
Madrid, 1588
176. CABRERA, ALFONSO DE
Co nside rac io ne s so bre  lo s e vange lio s
Córdoba, 1601
177. SÁNCHEZ, PEDRO
Re ino  de  D io s y  c am ino  po r do nde  se  alc anza.
Véase  núm. 368
Barcelona, 1605
178. Sin identificar
179. SANTIAGO, HERNANDO DE






Instruc c ió n de l pe c ado r e n diálo go
Madrid, 1602   
184. PINTO, HÉCTOR
Im age n de  la vida c ristiana
Zaragoza, 1571
185. Sin identificar, Posiblemente de GUILLERMO
DURANDO
186. DURANDO, GUILLERMO
Ratio nale  divino rum  o ffic io rum
Granada, 1504
187. MANRIQUE, ÁNGEL
Laure a e vange lic a he c ha de  vario s 
disc urso s pre dic able s
Salamanca, 1605
188. Sin identificar 
189. YEPES, DIEGO DE
Vida, virtude s y  m ilagro s de  la bie nave nturada
virge n Te re sa de  Je sús
Zaragoza, 1606
190. Sin identificar
191. TOLOSA, JUAN DE
Aranive s de l alm a
Zaragoza, 1589
192. CHOUL, GUILLERMO DE
Lo s disc urso s de  la re lig ió n… de  lo s antiguo s





196. HOROZCO Y COVARRUBIAS, JUAN DE
Parado jas c ristianas c o ntra  las falsas o p inio ne s
de l m undo
Segovia, 1592
197. MENESCAL, HONOFRE
Canc io ne s ... y ... se rm o ne s 
Barcelona, 1603
198. MENESCAL, HONOFRE





202. SAONA, JERÓNIMO DE
D isc urso s pre dic able s… so bre  c ual fue  m as
am ado  de l Se ño r… S. Pe dro  o  S.Juan Evang.
Barcelona, 1588
203. SALAZAR, ESTEBAN DE
Ve ynte  disc urso s so bre  e l Cre do
Granada, 1577
204. CAPELLA, ANDRÉS
Se rm o ns de ls dium e nge s y  fe ste s princ ipals de
l’any
Castell de Sanahuja, 1593
205. Sin identificar
206. CRUZ, ALONSO DE LA
D isc urso s
Madrid, 1599
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207. HUELAMO, MELCHOR DE
D isc urso s pre dic able s so bre  la  Salve  Re gina
Cuenca, 1601
208. ARQUIZAIN ARTEAGO, MIGUEL DE
Se rm o ne s m uy grave s y  ne c e sario s ac o m o dado s
a e sto s tie m ps
Madrid, 1575
209. ESCRIVA, FRANCISCO
D isc urso  so bre  lo s quatro  no vissim o s: 
m ue rte , iuyc io . infie rno  y  g lo ria
Valencia, 1604
210. Sin identificar
211. MENDOZA, BERNARDINO DE
Co m e ntario s ....de  lo  suc e dido  e n las gue rras de
lo s Paise s Baxo s
Madrid, 1592
212. VALDERRAMA, PEDRO DE
Eje rc ic io s e sp irituale s para to do s lo s dias de  la





216. PALACIOS, PABLO DE
Enarratio ne s in sac ro sanc tum  Ie su Christi
e vange lium  Mathe e us
Lugduni, 1571
217. Sin identificar
218. SAONA, JERÓNIMO DE
Hye rarc hia c e le stial y  te rre na
Barcelona, 1599
219. CARCEL, MARTIN DE LA




222. PINEDA, JUAN DE









Enarratio  in B. Iudas Thadaei  apo sto li cano nicam
Sagunto, 1582
226. ACEVEDO, ANTONIO DE
Ele nc hus c o m m e ntarii in Pe ntathe uc hum  Hye -
ro nym i…
Barcelona, 1588
227. Sin identificar. ¿ De ALONSO DE LEDESMA?
228. SOLIS, RODRIGO DE





Lo c i c o m m une s  de o  sim ilium  e t dissim ilium  
e x antiquitate  sac ra e t pro fana
Paris, 1538
232. RIBADENEYRA, PEDRO DE
Tratado  de  la re lig ió n y  virtude s que  de be
te ne r e l prínc ipe  c ristiano
Madrid, 1595
233. RIBADENEYRA, PEDRO DE
Illustrium  sc ripto rum  re lig io nis So c ie tate  Ie su
Amberes, 1508
234. GUETE, LUPERCIO DE
Me taphisic a e xpo sitio  in i c ap. ge ne sc o s,




237. Sin identificar. Del mismo autor 
que el anterior. Véase núm. 236
238. Sin identificar
239. CARRILLO, MARTÍN
Explic ac io ns bullae  de ffunc to
Zaragoza 1600
240. Sin identificar
241. Sin identificar. ¿ De ANTONIO POSEVINI?.
242. Sin identificar. Del mismo autor que el  ante-
rior. Véase núm. 241
243. Sin identificar
244. Sin identificar
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245. VEGA, GARCILASO DE LA
Obras de  Garc ilaso  de  la Ve ga
Sevilla, 1580
246. ORTIZ LUCIO, FRANCISCO





250. CARTAGENA, JUAN DE








254. GRACIÁN DE LA MADRE DE DIOS, JERÓNIMO.
Sum ario  de  las e xc e le nc ias de l g lo rio so  S,
Jo sé ...Virge n Maria
Roma, 1597
255. SALAZAR, ESTEBAN DE
Ge ne alo g ia Ie su Christi...se c undum  Mathe um ,
ac c uratissim a....
Lugduni, 1584
256. Sin identificar
257. MURET, MARCO ANTONIO
Variarum  le c tio num  libri xv
Lyon, 1594
258. Sin identificar. Faltan datos. 





263. CÁMARA, MARCOS DE LA
Q ue stio narium  c o nc ilia c o nc iliac io ni 
sim ul e t e xpo sitio ni...
Compluti, 1587
264. RODRÍGUEZ, MANUEL








271. Sin identificar. Faltan datos. Posiblemente
MARTÍN DE AZPILCUETA









Pro m tuarium  c atho lic um  supe r
e vange lia....Véase núm. 171
Venecia, 1596
280. Sin identificar
28l. RIO, MARTÍN DEL
La c antic a 
Lugduni, 1604
282. HOROZCO Y COVARRUBIAS, JUAN DE





286. MARTINEZ DE CANTALAPIEDRA, MARTÍN




Co m m e ntaria in po rphyrii isago ge m  e t c athe -
go riae  Aristo te lis
Compluti, 1566
289. Sin identificar. Véase núm. 17, 19 y 20
290. SEGARRA, JAIME
Co m m e ntarii physio lo g ic i
Valencia, 1596
291. NIFO, AGUSTÍN
Expo sitio  supe r artis re t, Aristo te lis
X, 1553
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292. Sin  identificar
293. Sin identificar
294. Sin identificar
295. SOTO, DOMINGO DE




298. TOLEDO, FRANCISCO DE
Aristo te lis de  ge ne ratio ne  e t c o rruptio ne
Venecia, 1575
299. TOLEDO, FRANCISCO DE
Aristo te lis de  anim a
Venecia, 1574 
300. TOLEDO, FRANCISCO DE




303. GÓMEZ FIGUERADO, SEBASTIÁN







309. OÑA, PEDRO DE
Co m m e ntaria una c um  quae stio nibus...supe r










318. MONLLOR, JUAN BAUTISTA




Co m e ntario rum  in po phyrium  ...Aristo te lis—-
Valencia, 1592
320. RUBIO, ANTONIO










329. MARIANA, JUAN DE
Histo rias de  re bus Hispaniae
Toledo, 1592
330. BELI, ROBERTO
Re rum  hispaniarum  sc ripto re s...e x biblio the c a
Ro bbe rti Be lli
Francfurt, 1579
331. Sin identificar
332. GÓMEZ MIEDES, BERNARDINO
De vita e t rebus ge stis a Iac o bo  I regis Arago nem
Valencia, 1582
333. ILLESCAS, GONZALO DE




336. PÉREZ DE VALENCIA, JAIME
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345. JUSTINIANO
Institutio ne s im pe riale s no vissim e  c o rre c tae
Paris, l5ll
346. CASTILLO, HERNANDO DEL








353. CALDERARIO DE VICENZA, CÉSAR
Co nc e pti e sc ripturali in to rno  al  m ise re re  m e i
Madrid, 1589
354. Sin identificar
355. Sin identificar. Posiblemente LUDOVICO DOLCE
356. Sin identificar
357. Sin identificar
358. AÁVILA, FERDINANDO DE











Instituc io ne s linguae  hae braic ae
Amberes, 1606
366. GARCÍA, DOMINGO




Me taphisic a e xpo sitio  in i c ap. m e taphre stic a
Valencia,1589
368. SÁNCHEZ, PEDRO
De l re ino  de  D io s. Véase núm. 177.
Madrid, 1594
369. Sin identificar. Posiblemente 
JERÓNIMO GRACIÁN DE LA MADRE DE DIOS
370. Citado con el núm. 152
371. Sin identificar. Posiblemente de LORENZO DE
ZAMORA
372. Citado con el núm. 153
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